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покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 80 назв.  
 
Бібліографічні матеріали подають найважливіші теоретичні відомості з 
інтерлінгвістики як спеціальної мовознавчої науки, ознайомлюють з 
найвідомішими проектами міжнародних планованих мов, із специфікою 
фонетичної, лексичної та граматичної будови есперанто. 
Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Штучні мови та інтерлінгвістика» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет іноземної філології).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано у двох розділах: 
1–2. Різновиди мов із функційного погляду. Використання міжнародних 
природних мов у різні історичні періоди 
3. Інтерлінгвістика як спеціальна мовознавча наука 
4–5. Міжнародні плановані мови. Проекти неспеціалізованих міжнародних 
планованих мов 
6. Есперанто як мова міжнародного спілкування (історія виникнення та 
організації)  
7. Функціонування і розвиток есперанто на сучасному етапі  
 
Розміщення джерел (80 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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